












































































草木染めの過程は,表 1に示すように,染料づ くり,模様づ くり,染色の3つに分け




染料の作 り方 模様の付け方 染料-の浸け方
･す りつぶす ･絞 り ･そのまま浸す
･す りつぶして煮る ･ろうけつ ･煮ながら浸す
《煮染めの概要》
(準備するもの)
水道,ガス台,流 し,ステンレスのボール (直径 30センチ),温度計,さいばし,
はか り,1リットルの軽量カップ, ミキサー (す り鉢),こし網 (ビニール製かステ












(参直径 30センチのボールにミョウバ ンを40グラムほど入れ, 1リットルのぬるま湯で
よく溶かし,ミョウバンの液を20-30度に保温する｡
(釘別のボールに1リットルの水 と50グラムのタマネギの皮を入れて,30分ほど煮沸さ
































































種 類 具 体 例 特 徴
アルミニウム ･ミョウバ ン(硫酸アルミニウカリム)酢酸アルミニウム焼きミョウバン酢 アンモニウム) ･繊維を選ばず使用できる〇植物繊維の発色を助けて,植物繊
銅媒染剤 ･酢酸銅 ･繊維を選ばず使用できる○
･硫酸銅 【劇物】 ･植物繊椎の堅牢度を高め,深みのある色に染まる○
鉄媒染剤 ･塩化第一鉄 【劇物】 ･繊維を選ばず使用できる○





























































































































表 3 染めあがった色と使用 した植物
色 植物の名前 (媒染剤) 色 植物の名前 (媒染剤)
黄色 ･ドクダミの菓 (a.C) ベ ･カラムシ (a.C)マリーゴール ドの花 (a.C) ージユ ツワ (a.C)ヨモギの葉 (a.C) サクラの花 (a.C)
･セイタカアワダチソウ菓 (a.C) ･赤色ツツジの花びら (a)
･セイタカアワダチソウ花 (a.C) ･桃色のツツジの花びら (a)
･アカメガシワの菓 (a.C) ･アジサイの花びら (a.や.C)
･ナンキンハゼの幹 (a.C) ･ナンキンハゼの枯葉 (C)
･ナンキンハゼの葉 (a.C) ･ヒイラギの菓 (C)
･イチ ョウの葉 (a.C) ･リンゴの皮 (b)
･ヒイラギの葉 (a) ･ミカンの皮 (b)
･タマネギの皮 (a.C)ミカンの皮 (a.C) ･ミックスジュース (a.b.C)
緑色 ･ドクダミの葉 (b)マリーゴール ドの花 (b)
仁ヨJ汎色 ･カラムシ (b)
･ドクダミの葉 (b) セイタカアワダチソウ花 (b)
ヨモギの菓 (b) ･ナンキンハゼの枯葉 (a)
･セイタカアワダチソウ菓 (b) ･ヒイラギの葉 (b)
･サクラの枝 (b)葉 ･タマネギの皮 (b)
栄色 ･サザ ンカの花びら (b)
･サクラの花 (b) ･キヨホウの皮 (a.b.C)
･アカメガシワの菓 (b)ナンキンハゼ 幹 ･ナスの皮 (a.b.C)
桃色 ･ケイ トウの花 (a.C)
･ナンキンハゼの葉 (b) ･サクラの枝 (a.C)
･ナンキンハゼの枯葉 (b) サクラの菓 (a.C)
･ナンテンの実 (b) ･ナンテンの実 (a.C)
･イチ ョウの葉 .(b)サザンカ 花ゴボウの皮 (a.b.C) ･サザ ンカの花びら (a.C)






季節 植物の名前 季節 植物の名前




･サクラの葉ツツジ 花びら ･キヨホウの皮冬 サザンカ 花びら














































は30%にとどまっている｡ また全員が草木染めを体験 したいと答えている｡ そして自分
でも簡単にできそうとの感触を多 くの子どもたちが持ったことも明らかになった｡
次に子どもたちが草木染めに用いた植物やその選定理由を聞いた結果が図2である｡
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染色に使った植物
圏 卜ウネズミモチの実 臼 サザン力の花びらと花粉
団 イチョウとサザン力の花 田 オシライ花の花と葉
囲 マユミの花と葉 E3スイセンの花とサザン力の花










‡ 冨④ 霊 …呈孟蒜を煮るところ とミ…完㌫F=つけるところ 三…悪霊箸っくるところ 萱
i③ 孟 …慧しかったところはか 票 …孟宗他 ぅ‥その他 …
図3 児童の草木染めに対する感想
子 どもたちの半数は図2に示 されているように,実践が 12月 ということもあってサザ
ンカの花 を利用 している｡ そ してその理由の大半は花のようにきれいに染 まりそうだ と
思ったことが示 されている｡
染色 を終 えての感想 をまとめた ものが図 3である｡ このように思ったように色が出な
かったことについては不満 を持 っているものの,機会があれば殆 ど全員が草木染めに再
チャレンジしたいとの気持ちを持っていることがわかった｡
授業中子 どもたちの様子や調査結果から,開発 した草木染めの教材は子 どもたちの興味
をひきつけるとともに,自然への関心 を高めることができると考えた｡
今回の実践は限 られた時間内であったが,クラスを増や し,時間を十分にとって行 え
ば,学校の一つの行事 として も成 り立つ と考 えている｡ 予想 に反 した色彩 を得 ることに
よって,自然界の不思議さを感 じることにもなる｡ 楽 しい活動の中で自然への関心が高ま
ることは,理科授業充実の一歩であると考えている｡






































過程 授 業 の し く み 時間
めあて 1.｢草木染め｣の 教材 1 ○児童に,｢草木染め｣の作品と染色 していない 510
をつか 作品に触れ,｢草 ｢草木染め｣ものを提示 し,2つを比較 してい く中で,色の付
む手順を 木染めに対 して の作品教材 2 け方に意識を向ける○ どのようにして,染めたも






把接す 手順を把握する03.校庭 に植物 を 実験の進め いう意識に立って くるであろう■○どのような道具








る 自ら取 りに行 く○ ○児童が植物を校庭に取 りにいく○
(班単位)5.採取 してきた植物 を使 って染 ここで,教師は採取する場所と時間を支持する○
採取 している場では,どのような植物に時代が
興味を示 しているのかなど観察 した り,活動を広
げたりしながら,植物の名前などのア ドバイスを
行う実験作業に入ったら机間指導を行う○染色する 45
色する自分達の作 品について,感想 を発表する○ 机間指導における視点
･安全面に注意 して活動を行っているか○
ビーカー,≡ ･自分が予想 していた通 りの色が出ているか○
脚,アルコ- ･活動が進んでいる児童に対 しては,賞賛する○
ルランプ,は ･薄かつたり,染め方がうまくいっていない児
し,粟 さじ, 童に対 しては,改善策 として,あらか じめ準
濡れ雑巾 備 した枯葉などを提供する○○2,3人の児童を指名して発表させるo
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媒 染棟 時 間 染 色 結 果 妹 数液 時 間 染色結果
｣∩~Y碁Jd;
ミ ョウバ ン(先 妹 染 ) 20分 i 撃た( ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分
幣i脱○ + 鍔が三二㍍prJ
ミ ョウバ ン(後 媒 染 ) 20分 ミ ョウバ ン(後 媒 染 ) 20分
秩(先 妹 染 ) 20分 不さ̀ 秩(先 妹 染 ) ★m 誕~粘'習琴望'?_-:攣琴幣 二.-‥､_.二,
汰
秩(後 媒 染 ) 20分 秩(後 媒 染 ) 20分 ゝ･T51㌢㌣-:;':I.i;亡.,:-こ隻:;- 1,L:-.h'f:-I:羊
ぺ〉､
ミ ョ ウバ ン(先 煤 数 ) 20分 ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分
※ 時 間 は染 色 液 に浸 した 時 間 を表 す O
写真 1 各染色法と草花の発色状況
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媒 染 剤 時 間 染 色 結 果 媒 染 剤 時 間 卜染ー竺 結 果__l
義盛頻幾
(先 鹿 染 ) 20分 豪 望 笠 (先 妹 染 )
ー_｣
ミ ョ ウバ ン 幾蓮_義⊆遠蔽表:t~'-おき汝 - ミ ョ ウバ ン 20分 !i_
攣葦祭:ミ'や








ミ ョ ウバ ン(後 媒 染 ) I20分 ミ ョウバ ン(後 媒 染 ) 盛衰書芸字㍊蓬
-,滞 ､野 刀 薫.羨7-. チだ-､≡
秩 秩 20分 享_≡-
(後 媒 染 )1 ∴ - (後 媒 染 )
写真 2 各染色法 と草花の発色状況
橋本健夫 ･岳尾望美 :自然との対話を深める草木染め教材の開発
媒 染 剤 時 間 染色 結 果 媒 染剤 時 間 染 色 結 果
サク な し 20分 書.㌔｢､∴ ∃､.言 な し 20分 ≠∴覇賀
ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分 -さし曽疫脚 板葺薬療感率､L_～ ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分 幣 一,熊滞粥､幣等搭諾転;-Ll
ミ ョ ウバ ン ミ ョ ウバ ン i
ラの樹皮 (後媒 染 ) ラの菓 (後 媒 染 )
秩(先妹 染 ) 20分 蔓 秩(先 妹 染 ) 20分 軍買賢
サクラの花､t な し 20分 を アジサイの花 な し 20分
ミ ョ ウバ ン(先煤 染 ) 20分 三 ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分)ン ち .≠
びら (先 煤 染 ) 琵宗.純絹汚_∫ ≡ びら (先 妹 染 )
秩(後 媒 染 ) 20分 売賢i鷲 a 秩(後 媒 染L)I 20分 叩.一ーL-.--d ′̂一叫.一十㌦ ノ
ツジ毒＼ー な し 20分 卜iI ノー こツジ≡(桃＼_./ な し 20分
写真 3 各染色法と樹木の発色状況
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媒 染 剤 時 間 LR色 結 果 Ⅰ 媒 染 剤 時 間 染 色 結 果
r'J,
ミ_ヨウバ ン(先 妹 染 ) ∠ゝ .;: ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分
ミ ョウバ ン(後 媒 染 ) ミ ョウバ ン(後 媒 染 ) 20∠ゝ ㌔
≡号支買蒜だ芸還汝〈
シワの莱 刀 +
秩(先 妹 染 ) 20分 安濃皐】空 秩(先 妹 染 ) 20分 転警 軍 票堅蔑莞霊 式琵整式琵琵箪_;琴室箪葵_室
秩(後 媒 染 ) ⊥∴∴.｣ 至麺蓉 秩(後 媒 染 ) 20分
琵襲撃で≡-纂
ナンキ な し 20分 巨 ナンキハゼの1#れ莱 な し■ 20分 享_∋Pt.
ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分 …i ミ ョウバ ン(先 妹 染 ) 20分
育
ンノ＼ゼの幹 (後 媒 染 ) (後 媒 染 )秩(先 妹 染 ) 20分 秩(先 妹 染 ) 20分 研く-;r
秩(後 媒 染 ) 20分 秩(後 媒 染 ) 20分 1濫 ∴-
写真 4 各染色法と樹木の発色状況
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媒 染 剤 時 間 ノ準 色 結 果 l 媒 染 剤 時 間 染 色 結 果
樟 :I,撒く1J･A′:二.f !
ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分 ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分 阜㌻i
芳 +
ミ ョ ウバ ン(後 媒 染 ) ミ ョ ウバ ン(後 媒 染 ) 20分
刀 き≡
;空:C､三.つ′ご∵■.-:
秩(後 媒 染 ) 20分 秩(後 媒 染 ) 20分
イチョウの枯れ葉 な し 20分 =/這rl 十 去 な し 20分
ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分
ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分 キの二 花
秩(先 妹 染 ) 20分 ~ Xn̂敏.追
ミ ョ ウバ ン(後 媒 染 ) 20分 〇六Oiu
写真 5 各染色法と樹木の染色状況
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媒 染 剤 時 間 染 色結 果〟.i 媒 染 剤 時 間 t誓 竿:芋_I
タマネギの皮 な し ラー-_:/弓･.讃 な し 20分 ;/.i
すAl,it
ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分 1 盛 洞 ミ ョ ウバ ン(先 妹 染 ) 20分 I≡Li
の皮※~~
∵+iL空転
=ボ な し 20分 な し 20分 ! 至
キ ヨ バ ン 20分 +ヽ 20分 !
(ヽ先 妹 染 ) カヽ ､ ヨ ウハ ン(先 妹 染 )
クの皮 ､ ヨ ノ /(後 媒 染) ンの皮~ミ ヨ ウハ /(後 媒 染 )
秩(後 媒 染 ) 20分 秩(後 媒 染 ) 20分
ナスどの皮 な し 20分 リンヾ●=の な し 20分 ir
秩(先 妹 染) 20分 ,.i~し 萎 皮､好 秩(先 妹 染 ) 20分 妻潔 gi9
秩(後 媒 染 ) 20分 室
※ キ ョホ ウの 染 料 を作 る段 階 にお い て､小 さ じ 1杯 の クエ ン酸 を加 えたo
写真 6 各染色法と野菜 ･果物の発色状況
